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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. ..... S.outh ... . or.tland .... ......... , Maine 
Date ....... . Ju1y ... 3 ., .... 1.g40 .............. .... ......... .. 
Name ... ................ .. ................ N?.-.:r.g.e.r.~.t .... G:µn.n. .. Nµ,r.r.?...Y. ....... .... .......... .... .... ............... .......... ......... .................... . 
Street Address ..... .... ......... ..... ~-~ ... C.r. !:;}./:?.~.nt ... AY.~.~ ............ .. .. .. .... .... ....................................... ............ .. .. .............. .. . . 
City or Town ...................... .. S.OJ.J.th .. Y.Q;r.:t;i.l.{:!..JJ..CJ. .. ... ... ... ...... ... .. ................. ........ ...... .. ........ ........ ........... ............... ... . 
How long in United States ............ 6.2 ... ,Y.e.~r.s ....... ... ............ .............. How long in Maine ....... 9.~ ... Y.~.l(l,;l;'.~ .... .. . 
Born in ....... .J:ar.sb..Qr.o.# ... Q:u.e.:0.e.c. ,. ... .G.&.n.ad;;i. ......................... Date of Birth ..... .. AprJ.J... ... l .0., ..... 1 8.7 2 
If married, how many child ren ...... ... 2 .... childr.en ........ .................. Occupation ..... b.0.\1.S.~.W.if.~ ...... .. .. ... ... . 
Name of employer ..... ...... .. .... .. ...... ......... .... ... ... ..... .............. ....... ...................... ... ..... .......... ....... ........ ......... .......... ... .. ...... .. 
(Present or last) 
Address of employer ................... . .......... .. .... .. .. .... .. ................. ....... .............. .... ...................... .. .. .. .. ................. . .... ....... ....... . 
English ........ ... .. ..... .. ................. .Speak. ......... .... :~ eB·· ... ........... Read ........... .. .. .. .ye.s ..... .. ... Write .... .... .. .Ye.s .. ...... .... .. . 
O ther languages ........... .. ......... .... ....... .. ~T0ne ... ... .... ........ ........ ...... .. · · ·. · · ... · · · · · ..... · · ..... · .. · · ····· · · · · ... ·· · · · ·· ·· ·· ... .... · · · .. · · ··· · .. .. .... · 
Have you made application for citizenship? ... ... .. r~o .......... ............ .. .......... ....................... ..... .......... ......... ....... ...... .. .. .. . 
Have you ever had military service? .... ................. }To··· ..................... .. ..... .. ... .......... .. ...... ......... ...... .............. ................. . 
If so, where? ........... ..... .... ............. .......... ... ... ......... .. .... .......... When? .................... ........ ..... ..... ... .. .... ...... ..... ......... .... ........ .. . 
Signature ................................................... ........ ................ ........... .. 
W itness ... .................. ........... ......... ................ ............ .. ..... .. .. 
This l ady unable to call a t office • Information 
furni shed by daught er ( Dorothea Murray ) 
IEOEIYEI A G.O. JUL 5 1n AO 
;;,:,~ .. (). 
